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EDITORIAL 
NOTÍCIA DEL 
CARDENAL VIVES I TUTÓ 
Enguany celebrem el cent cinquantè aniversari del 
naixement de Josep Vives i Tutó (Sant Andreu de 
Llavaneres 1854 - Monte Porzio, Itàlia 1913). Tot 
i el seu origen llavanerenc, Mataró acollí els anys 
d'infantesa i adolescència del futur cardenal de 
l'Església. El seu pare, un senzill fuster, traslladaria 
el seu obrador al Camí Ral de la ciutat. 
La seva vida quedaria marcada per la seva estada a 
Mataró. Va poder entrar en contacte amb l'Escola 
Pia Santa Anna, aleshores un dels centres educatius 
preuniversitaris de més alçada acadèmica del 
Principat. Fins i tot demanaria infructuosament per 
ingressar a l'orde calassanci. A Mataró, coneixeria 
el pare Segimon Castanyer i Seda, que l'engrescaria 
a entrar a l'orde menor dels frares caputxins. El 
seu germà Joaquim seguiria també els seus passos. 
A l'hospital de la ciutat, a cura de les germanes de 
la Caritat, moria el seu pare, després d'una llarga 
malaltia, fet que deixaria la família en la misèria. A 
la Beneficència municipal, a cura de les germanes 
de la Immaculada Concepció, moriria la seva mare 
en les mateixes condicions. En aquest darrer institut 
religiós nascut a Mataró l'any 1850, hi ingressaria 
una de les seves germanes. 
La vida de Josep Vives i Tutó. el català contemporani 
que més a prop ha estat del Sant Pare al servei de 
l'Església exercit des de la Ciaria romana, corre 
paral·lela a la d'un altre mataroní il·lustre del mateix 
nom i alumne de l'Escola Pia de Santa Anna, la de 
Josep Puig i Cadafalch, al qual acabem de dedicar 
un any d'homenatge. La relació, no sempre còmoda, 
del servei a Catalunya des del catolicisme, ha estat 
ressaltada recentment pel pare Valentí Serra de 
Manresa, en la seva conferència pronunciada a Mataró 
el passat 30 d'octubre, El Cardenal Vives i Tutó: 
caputxí, servidor de l'Església de Roma i de 
Catalunya, i l'article del mataroní doctor Ramon 
Corts sobre Puig i Cadafalch, publicat a la passada 
edició de VAnalecta Sacra Tarraconensia. 
Dissortadament, avui vivim el predomini d'un corrent 
historiogràfic que obvia les aportacions de l'Església 
catòlica quant a vida cultural, educativa, social, 
política i de defensa dels drets humans en la societat 
catalana. Es cert que l'experiència franquista és 
encara molt recent. Però encara han de caure alguns 
murs de Berlín. 
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